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（２） 日本のコンバージョン建築に関する考察 ―動向調査と衣装分析― 
■年度:2009 年 
■著者: 坂之上佳菜、三田村哲哉 

















































































































































































































































第 2 章 建築物の風格とエイジングに関する基礎的研究 
        2.1 概要 












































No. 種類 名称 所在地 竣工年 経過年 主構造-階 仕上材料の種類
1 店舗 CASTILLO DE HANDA 東京 8 3 レンガ風仕上げ
2 教会 Fitzroy presbyterian church イギリス 1874 140 レンガ
3 ホール Riddel Hall イギリス 1913 101 レンガ






5 美術館 東京都美術館 東京 2012 2 RC造-2 レンガ
6 葬儀式場 M2ビル 東京 1991 23 RC造-5 石(石模様吹付)
7 事務所 ツムラビル 東京 1988 26 S造-8 石(人造)
8 店舗・事務所 ドーリック 東京 1991 23 SRC造一部S造-9 石(花崗岩)
9 ホテル ザ・ペニンシュラ東京 東京 2007 7 S造一部SRC造-27 石(花崗石)
10 店舗 ルイ・ヴィトン松屋銀座店 東京 2013 1 SRC造-8 石(砂岩)
11 美術館 京都国立近代美術館 京都 1986 28 SRC造- 石(花崗岩)
12 美術館 国立西洋美術館 東京 1959 55 RC造-3 石(洗い出し仕上げ)
13 美術館 松濤美術館 東京 1981 33 RC造-2 石(花崗岩)
14 劇場 日生劇場 東京 1963 51 SRC造-８ 石(花崗岩)
15 銀行 福岡銀行本店 福岡 1975 39 SRC造一部RC造-12 石(花崗岩)
16 店舗 銀座和光・服部時計台 東京 1932 82 SRC造-7 石(花崗岩)
17 集合住宅 ブランノワール白石駅前 北海道 2007 7
-
RC造-5 コンクリート打ち放し
18 病院 旧木田歯科医院 香川 昭和初期 木造モルタル モルタル
19 店舗・事務所 札幌大通西4ビル 北海道 2013 1 S造一部SRC造-12 コンクリート打ち放し
20 事務所 上方落語協会会館 大阪 2012 2 RC造-3 コンクリート打ち放し
21 博物館 大阪近つ飛鳥博物館 大阪 1994 20 SRC造- コンクリート打ち放し
22 事務所 電通テック本社ビル 東京 1967 47 RC造-13 コンクリート打ち放し
23 住宅 塔の家 東京 1966 48 RC造-5 コンクリート打ち放し
24 事務所 東京商工会議所ビル 東京 1960 54 RC造-8 コンクリート打ち放し
25 事務所 PMTビル2 福岡 1979 35 RC造- アルミパネル
26 集合住宅 rim(IPSE恵比寿) 東京 2010 4 RC造-9 ガルバリウム鋼板
27 店舗 アップルストア銀座 東京 2003 11 SRC造-4(*2) アルミパネル
28 店舗 スパイラル 東京 1985 29 SRC造 アルミパネル
29 店舗 ディオール銀座 東京 2004 10 S造-6 アルミパネル
30 店舗・事務所 新宿スバルビル 東京 1966 48 SRC造-9 アルミパネル
31 事務所 青山タワービル 東京 1969 45 RC造-16 アルミパネル
32 店舗 フロムファーストビル 東京 1975 39 RC造一部S造-5 タイル
33 集合住宅 レンブラント広尾 東京 1988 26 RC造-5 タイル
34 店舗 旧東京中央郵便局舎(JPﾀﾜｰ) 東京 2012 2 S造一部SRC造-5(*3) タイル
35 ホテル 銀座グランドホテル 東京 1977 37 11 タイル
36 店舗・事務所 銀座三和ビル 東京 1982 32 RC造-7 タイル
37 事務所 東京海上日動ビルディング 東京 1970 44
1975 39
S造-25 タイル
38 病院 内山歯科室 東京 RC造-1 タイル
39 ホール 日比谷公会堂・市政会館 東京 1929 85 SRC造-6 タイル
40 集合住宅 コープオリンピア 東京 1965 49 SRC造-8 塗料
41 店舗 ミキモト銀座 東京 2005 9 9 塗料
42 劇場 歌舞伎座 東京 2013 1 S造-4(*4) 塗料
43 店舗 教文館・聖書館ビル 東京 1933 81 SRC造-9 塗料
44 店舗 銀座資生堂ビル 東京 2001 13 S造-11 塗料(スタッコ風)
45 集合住宅 秀和外苑レジデンス 東京 1967 47 RC造-7 塗料(スタッコ)
46 事務所 静岡新聞・静岡放送東京支社 東京 1967 47 SRC造-12 塗料
47 病院 仙台市立病院 宮城 1980 34 RC造-10 塗料
48 店舗 東急ハンズ渋谷店 東京 1978 36 RC造-7 塗料
49 店舗 南海東京ビルディング 東京 1966 48 SRC造-9 塗料
50 教会 日本基督教団 東京山手教会 東京 1966 48 8 塗料
51 店舗 グッチ銀座 東京 2007 7 S造-9 ガラス
52 店舗 ディオール表参道 東京 2003 11 S造-4 ガラス
53 店舗 ティファニー銀座 東京 1987 27 SRC ガラス
54 店舗 プラダブティック青山 東京 2003 11 S造一部RC造 ガラス
55 事務所 金馬車本社ビル 茨城 1997 17 S造-6 ガラス
56 博物館 九州国立博物館 東京 2005 9 S造一部SRC造-12 ガラス
57 美術館 国立新美術館 東京 2006 8 S造一部SRC造-6  ガラス
58 店舗 三愛ドリームセンター 東京 1963 51 SRC造-9 ガラス
59 店舗 サニーヒルズ南青山 東京 2013 1 RC造一部木造-2 木
60 店舗 はん亭 東京 1917 97 木造-3 木
61 店舗 鍵屋 東京 114 木造 木
62 店舗・事務所 アクロス福岡 福岡 1995 19 SRC造-14 緑化
63 店舗 東急プラザ表参道原宿 東京 2012 2 S造一部SRC,RC造-9 緑化
(*1)改修されたファサードのみを対象 (*2)(*3)(*4)低層部のみを対象





試料画像 63 枚について、系列範疇法[文 15]による官能検査を行った。すべての試料を 1
人につき 1 枚ずつⅠ.風格(ある－ない)とⅡ.見え方(新しく見える－古く見える)を以下の判
断範疇で評価した。これらの評価項目は建物のエイジングに関すると思われるものである。




  Ⅰ風格 
    1.風格がない 
        2.あまり風格がない 
        3.どちらでもない 
        4.やや風格がある 
        5.風格がある 
 
 
  Ⅰ見え方 
    1.古く見える 
        2.やや古く見える 
        3.どちらでもない 
        4.やや新しく見える 




































・質問 1 つにつき試料は 63枚
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 表-2.2 に用途別件数を示す。店舗の選定が最も多く、全体の約 37％を占める。次いでオ
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以上の結果から、風格とエイジングの関係において、1) V 字型、2) 上昇型、3) 下降型
の大きく 3 パターンに分類し、2)、3) はさらに初期の値が正か負かによってさらに 2 つに
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               3.4 系列範疇法による再生建築の尺度構成 










 3.2 では対象事例の選定方法、対象事例の定性的データ（構成要素）を整理した。 













①   新建築：1990 年 1 月号～2016 年 3 月号[文 17] 
②   世界のコンバージョン建築Ⅰ&Ⅱ[文 18] 
 
その後、既存部分の活用のされ方、写真の状況、後に述べる印象評価時の被験者への負





② 図-1.5 の分類方法から、全てのタイプに分類されるようにした。 
 
・写真の状況 
①  建物全体が把握できること（分棟形式は含めない） 
②  外壁仕上の種類が明快であること 
③  陰の面積が少ないこと 













くは竣工年のどちらか一方でも不明な事例は 11 事例あった。 
表－3.1 再生建築の対象事例（詳細） 









57 1990 12 文房堂ビル 久保田俊彦 1922 1990 68 店舗
46 1995 4 千葉市立美術館・中央区役所 大谷幸夫・大谷研究室 〇 1927 1994 67 銀行 美術館・区役所
59 1995 4 野田市兵衛商店/BRIDGES ワークショップ 1988 1994 6
36 1997 5 金沢市民芸村 水野一郎＋金沢計画研究所 〇 1925 1996 71 倉庫 芸術複合施設
48 1997 5 大手町野村ビル 大成建設一級建築士事務所 1932 1997 65 オフィスビル 事務所・店舗
34 1998 6 海岸ビル 昭和飛行機工業　竹中工務店 1919 1997 78 事務所 事務所・店舗
45 2000 9 石の美術館 隈研吾建築都市設計事務所 〇 1920 2000 80 石蔵 展示空間
26 2000 10 みちのく風土館 阿部仁史アトリエ 〇 1933 2000 67 米蔵 展示空間
43 2001 3 新風館
NTTファシリティーズ&
リチャードロジャース パートナーズシップジャパン 〇 1926 2001 75 電話局 商業施設
55 2001 10 八女市多世代交流館「共生の森」 青木茂建築工房 〇 1973 2001 28 労働福祉施設 交流センター
33 2002 6 横浜赤レンガ倉庫2号館 新居千秋都市建築設計 〇 1911 2002 91 倉庫 商業施設
60 2002 6 立教大学第一食堂 坂倉建築研究所東京事務所 1916 2002 86
30 2002 6 延岡ホテル増築 小澤丈夫+小澤エリ子/TEO architects 2001
31 2003 2 奥備中風土記念館 丹羽建築設計事務所 〇 1965 1999 34 牛舎 展示資料館
50 2003 5 日本工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 三菱地所設計 1920 2003 83 事務所 事務所・店舗
38 2004 11 交詢ビルディング 清水建設 〇 1929 2004 75 事務所 事務所・店舗
19 2004 12 ディオール銀座 乾久美子建築設計事務所 2004 店舗
1 2005 3 COCON KARASUMA（古今烏丸） 隈研吾建築都市設計事務所 〇 1938 2004 66 社屋 オフィス・商業施設
6 2005 6 quaranta1966 青木茂建築工房 〇 1966 2005 39 オフィスビル 集合住宅
54 2006 1 日本橋三井タワー シーザー・ペリ アンド アソシエーツ ジャパン 1929 2005 76 事務所・ホテル・店舗
7 2006 2 アーバンBLD心斎橋 プランテック総合計画事務所 1980 2004 24 事務所・店舗
42 2009 2 松田平田設計本社リノベーション 松田平田設計 1981 1989 8 事務所
32 2009 6 横浜国立大学 自然科学系総合実験棟（建築学棟）改修 横浜国立大学建築学教室+横浜国立大学施設部 1977 2008 31 教育施設
13 2009 11 クローチェ神宮前ビル 青木茂建築工房 〇 1968 2009 41 事務所 店舗・オフィス
37 2009 11 後藤寺サクラ園 青木茂建築工房 〇 1965 2009 44 寄宿舎 住居・デイサービス
10 2010 3 カヤバ珈琲 松永祐子建築設計 1916 2009 93 店舗
56 2011 1 浜松サーラ 青木茂建築工房 1981 2010 29 店舗、事務所
3 2012 3 JPタワー 三菱地所設計, マーフィー／ヤーン 〇 1931 2012 81 郵便局 事務所・店舗・郵便局
35 2012 5 近畿大学33号館 NTTファシリティーズ 1966 2011 45 大学施設
58 2013 2 麻布十番の集合住宅 SALHAUS 1978 2012 34 集合住宅
41 2013 9 市原市湖畔美術館 川口有子+鄭仁愉/有設計室 〇 1995 2013 18 展示施設 美術館
51 2014 1 東京大学工学部3号館 東京大学キャンパス計画室・同施設課　類設計室 1939 2013 74 大学施設
14 2014 8 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 JKK東京+軽石実一級建築士事務所+メジロスタジオ 1957 2014 57 集合住宅
52 2014 10 日本橋ダイヤビルシング 三菱地所設計+竹中工務店 〇 1930 2014 84 倉庫 事務所・倉庫
4 2015 2 KGMコート 設計組織ADH 1970 2014 44 店舗・集合住宅
5 2015 3 la kagu 隈研吾建築都市設計事務所 〇 1967 2014 47 倉庫 商業施設
47 2015 10 惣誉酒造 アプルデザインワークショップ 〇 2015 酒蔵 事務所・住居
49 2015 12 長浜市庁舎 日本設計 〇 1986 2014 28 病院 庁舎
29 2016 3 ロームシアター京都 香山壽夫建築研究所 〇 1960 2015 55 劇場・会議場 劇場・店舗











8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン Pekka Mäki 〇 1856 2004 148 鉄工所 大学キャンパス
9 カイシャ・フォーラム・マドリード Herzog & De Meuron 〇 1899 2008 109 発電所 文化センター
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 Liljewall arkitekter ab 〇 2000 病院 大学教育棟、ホール、ギャラリー
12 クオリティホテル１１ White Arkitekter 〇 1962 造船所 ホテル
15 コンストファック 不詳 〇 1948 2004 56 電話工場 工芸美術大学、アトリエオフィス
16 サンポライフ社屋 Arkkitehtitoimisto SARC Oy 〇 1832 1999 167 ビール醸造所 オフィス
17 ジェミニレジデンス MVRDV+JJW ARCHITECTS 〇 1963 2005 42 穀物倉庫 集合住宅
18 ステークス・アンド・セナト社屋 Mikko Heikkinen, Markku Komonen 〇 1934 2002 68 穀物倉庫 オフィス
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 不詳 〇 0 湾岸施設 オフィス
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 Arkkitehtitoimisto Tommila Oy 〇 1995 ガラス工場 大学施設
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン 不詳 〇 0 酪農工場 ホテル
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） Tonkin Zulaikha Greer Architects 〇 1930 2005 75 教会 教会、集合住宅
25 マルメ近代美術館 Tham & Videgärd Hansson Arkitekter 〇 1901 2009 108 発電所 美術館
27 メゾンフォリー atelier MATADOR 〇 2004 学校 アトリエ、展示施設、カフェ
28 ラモット 51N4E 〇 1922 2005 83 ビール醸造工場 会議場
40 国立ソフィア王妃芸術センター Jean Nouvel 〇 1788 2005 217 病院 美術館
44 水舎 Neri & Hu 〇 1930s 2010 約75 軍司令部、倉庫 ホテル
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) Zaha Hadid Architects 〇 2009 2009 美術館
24 マックスウェル・チャンパーズ 不詳 〇 1928 2010 82 税関施設 事務所






















































































































































































































































1 COCON KARASUMA（古今烏丸） 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 CU Hotel Taipei 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 JPタワー 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 KGMコート 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 la kagu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 quaranta1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 アーバンBLD心斎橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 カイシャ・フォーラム・マドリード 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10 カヤバ珈琲 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 クオリティホテル１１ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 クローチェ神宮前ビル 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
15 コンストファック 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16 サンポライフ社屋 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 ジェミニレジデンス 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
18 ステークス・アンド・セナト社屋 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
19 ディオール銀座 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 マックスウェル・チャンパーズ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
25 マルメ近代美術館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
26 みちのく風土館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
27 メゾンフォリー 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 ラモット 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
29 ロームシアター京都 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30 延岡ホテル増築 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 奥備中風土記念館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32 横浜国立大学 建築学棟　改修 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
33 横浜赤レンガ倉庫2号館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
34 海岸ビル 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35 近畿大学33号館 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 金沢市民芸村 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
37 後藤寺サクラ園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
38 交詢ビルディング 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 国立ソフィア王妃芸術センター 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 市原市湖畔美術館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 松田平田設計本社リノベーション　 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 新風館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 水舎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
45 石の美術館 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
46 千葉市立美術館・中央区役所 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
47 惣誉酒造 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 大手町野村ビル 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
49 長浜市庁舎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50 東京工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 東京大学工学部3号館 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
52 日本橋ダイヤビルシング 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
53 日本橋旧テーラー、堀屋改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
54 日本橋三井タワー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55 八女市多世代交流館「共生の森」 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
56 浜松サーラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
57 文房堂ビル 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
58 麻布十番の集合住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
59 野田市兵衛商店/BRIDGES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 立教大学第一食堂 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0






階層外壁仕上（既存） 外壁仕上（新設） ファサード形状（既存） ファサード形状（新設） 旧用途 築年数
表－3.2 再生建築の対象事例（全体） 




 第 2 章の内容を踏襲し、石材、レンガ(レンガ風タイル含む)、コンクリート打放し（モル





































 100 年以上経過した建物を転用した例は海外しかなく、本研究対象事例には国内のも の
なかった。築 30 年以上のものを利用したものが多く、これは卒論でエイジング効果により
風格の値は竣工後 30 年以降のものは増加する、という主張に一致している。既存を活用す






































































































 図 3.11-b に示す、外壁仕上(既存)とファサード形状(全体)との関係は、矩形、長方形(縦)、
長方形(横)が多いが、それ以外の割合でいうと、レンガ(既存)、塗料（既存）、または、なし
（外壁を一新された事例）はその他の特徴的な形態と組み合されやすい傾向がある。 



















 図 3.11-g で示す、旧用途系統と階層との関係は、商業系施設、業務系施設は階層の割合
がばらついている。業務系施設は高層の割合も高く、主に市街地にある場合が多いため既
存から高層化している割合が多いと考えられる。 



















































3層以下 4‐6層 7‐9層 10‐12層 13層以上

































































































3層以下 4‐6層 7‐9層 10‐12層 13層以上





































保存 一部変更 全て変更 部分要素付加
増築（上） 増築（横） 連結





























































































































矩計 長方形(縦) 長方形(横) 切妻















































































































30年未満 30‐59年 60‐79年 80‐99年 100年以上




の関連係数を算出した。また各構成要素間の関連関係についてカイ 2 乗検定を行った。 
  その結果を表-3.4 に示す。 
 





外壁仕上 （既存） 外壁仕上 （新設） ファサード形状(全体) 旧用途 築年数 階層 新旧要素の連続性
外壁仕上 （既存） 1
外壁仕上 （新設） 0.33425209 8 1
ファサード形状(全体) 0.33872471 8 0.31916114 4 1
旧用途 0.32782953 1 0.37860093 6 0.25378607 1 1
築年数 0.36236779 7 0.26511203 6 0.21705861 1 0.30189058 3 1
階層 0.34925258 6 0.32550125 8 0.29221226 4 0.28363787 5 0.31880535 4 1






3.4.1  印象評価の検査概要 
 3.2 における再生建築の対象事例に対して、エイジングの視点から考察するために、それ
らの建物がどのような印象を与えるかを計るため、印象評価を実施した。 
試料画像 60 枚について、系列範疇法による官能検査を行った。すべての試料を 1 人につ
き 1 枚ずつⅠ. 風格(ある－ない)、Ⅱ. 調和「している－していない」、Ⅲ. 見え方(新しく見
える－古く見える)について、以下の判断範疇で評価してもらった。 
これらの判断範疇はエイジング視点での再生建築の印象に関すると思われるものであり、
以下にその選定理由を記す。被験者は本学建築都市コース 3 年生 61 名(男 40 名・女 21 名)























1 風格がない 調和していない 古く見える
2 あまり風格がない あまり調和していない やや古く見える
3 どちらでもない どちらでもない どちらでもない
4 やや風格がある やや調和している やや新しく見える




















博士前期課程 2 年 谷合亨介
アンケート調査
①　これから建物の美観に関するアンケート調査を行います。
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Ⅱ.1 ～ 60 の建物の の調和 ( 調和している - 調和していない )について答えてください。
(数字に○をつけてください )
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Ⅲ.1 ～ 60 の建物の について答えてください。
(数字に○をつけてください )
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1 2 3 4 5
風格 -1.81 -0.79 0 0.88 2.04
調和 -1.73 -0.73 0 0.79 1.89









































図 3.12-a 尺度値のヒストグラム 
-風格- 
図 3.12-a 尺度値のヒストグラム 
-調和- 




図 3.13-a 再生建築の印象評価値 －風格－ 
図 3.13-b 再生建築の印象評価値 －調和－ 
図 3.13-c 再生建築の印象評価値 －見え方－ 
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3.4.3  各評価項目の関係 






















































































































































































































図 3.15-c 調和と見え方の関係 
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築の印象について心理特性により 6 つのタイプに分類した<心理量クラスター>(図－3.15)。 
クラスターは結合距離 10 あたりで大きく 2 つに分かれる。一方は調和・見え方の値が高
く、リファイン建築などの既存の躯体等を利用しつつ、外壁は全て変更された新築同様の
事例が多く(Cm-4)、他方は既存外壁を活用したものが属する。後者はデンドログラムが見
え方・調和の順で変化し、さらに 5 つのクラスターに分類した(Cm-1~Cm-3)。 
以上のことから、再生建築の与える印象は“新しさの価値－古さの価値”が第一に影響
を与え、次に既存部分の活用のされ方である“新旧要素のプロポーション・多様性”が影
響を与えていると解釈した。Cm-1~Cm-3 は結合距離 6 あたりでさらに分かれ 3 タイプに分
















第 4 章 再生建築の物理量分析 
4.1 概要 
                 4.2 空間密度としての「既存面積率」 
                  4.3  多様性としての「エントロピー」 
       4.4 「色彩情報」 の影響 
                   4.5 数量化Ⅰ類分析による各物理量の調和への影響 
































既存面積率＝（試料画像における）既存壁面面積 / 全体面積 (詳細 4.2.1) 
 
既存面積率により既存部分/新設部分を区別した評価が可能になると考える。 
対象の試料 60 枚に対し、スキャナー(Fujitsu 製：ScanSnap SV600)を用いてデジタルデ
























































































































 次に図 4.1-d をみると、分母は全体ではなく全体壁面積であり、壁だけの面積が分母にな



























































































石材 レンガ コンクリート 金属 タイル 塗料 木材 なし























連結 増築（横） 増築（上） 部分要素付加
一部変更 全て変更 保存

























石材 レンガ コンクリート 金属 タイル 塗料 木材 なし
























連結 増築（横） 増築（上） 部分要素付加
一部変更 全て変更 保存


























石材 レンガ コンクリート 金属 タイル 塗料 木材 なし


























連結 増築（横） 増築（上） 部分要素付加
一部変更 全て変更 保存




4.3  多様性としての「エントロピー」 
 





































































































































































そこで、算出したエントロピーの値と調和の評価値との関係性を図 4.9 示した。 
   調和の値に対して部位・色彩に相関は見られないが、壁面エントロピーには全体として
負の相関が見られる。エントロピーが 0 の事例は外壁が単一の外壁仕上で構成されており、
外壁が全面変更された事例、保存された事例など、概ね調和の評価値は高くなっている。
全体として、エントロピーと調和には負の相関があるが、値は 0 付近、1 付近、1.5 付近に
偏っており、1.0 付近のものは事例数も多くばらつきも大きい。以上の傾向から、壁面エン
トロピーを再生建築における「多様性」と定義し、0 付近、1 付近、1.5 付近に属する値を
それぞれ多様性(小)(中)(大)と定義する。 

















































図 4.9-b 壁面エントロピーと調和の関係 


































































以上の事から、測定した事例は全 60 事例ではなく 51 事例となっている。 















62%)以上、(小)を平均値－σ / 2(約 30%)以下、(中)をそれらの間と設定した。 
 







図 4.11 に外壁仕上(既存)別の尺度値と色差の関係を示す。図 4.11-a を見ると、“なし”の


















 図 4.14 に多様性別の尺度値と色差の関係を示す。図 4.14-a を見ると、色差が 22 付近で
低下している事例の多くが多様性の大きい事例であることが分かる。多様性が中程度の事
例は色差が大きくなるにつれてばらつきはあるものの風格の値は上昇する傾向にあるが、










































































石材 レンガ コンクリート 金属 タイル 塗料 なし





















































































































連結 増築(横) 増築(上) 部分要素付加
一部変更 全て変更 保存












































Cp-1,と Cp-2 は色差が高い Cp-1 と中程度の Cp-2 で分かれ、さらに前者は既存面積率の
















第 5 章 心理量と視覚的情報量の複合による再生建築の評価
5.1 概要 
                 5.2 再生建築の評価構造分析 





 第 3 章では印象評価により再生建築の評価値(尺度値)を算出し、その結果をクラスター分
析により、その新地的特性から<古風美型>、<新築価値型>、<都市的機能型>、<新築価値




調表現>と 4 つのタイプに分類した。 
 


















 ・ファサード形状：長方形、切妻、曲線、欠落矩形の 4 種にした。矩形・長方形(縦)・
長方形(横)は「長方形」に、ヴォールト・円形は「曲線」とした。 
 ・階層：第 3 章では 5 段階に分けていたが、本節では 6 層以下・7~12 層・13 層以上






材」と「色彩」という 2 つのカテゴリーを追加した。 
 
◇物理量…再生建築の特徴的な要素を以下のようにダミー変数化した。 
・既存面積率：「20%未満」「20∼49%」「50∼69%」「70%以上」の 4 段階とした。 
・色彩：色彩測定による色相角 h*から、色相角-45°∼45°を「赤系統(R)」、45°∼135°





















































































































































1 COCON KARASUMA（古今烏丸） 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 CU Hotel Taipei 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 JPタワー 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4 KGMコート 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5 la kagu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 quaranta1966 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 アーバンBLD心斎橋 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 カイシャ・フォーラム・マドリード 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10 カヤバ珈琲 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
12 クオリティホテル１１ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
13 クローチェ神宮前ビル 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
14 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 コンストファック 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
16 サンポライフ社屋 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
17 ジェミニレジデンス 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
18 ステークス・アンド・セナト社屋 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
19 ディオール銀座 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 マックスウェル・チャンパーズ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
25 マルメ近代美術館 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
26 みちのく風土館 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
27 メゾンフォリー 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28 ラモット 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
29 ロームシアター京都 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30 延岡ホテル増築 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
31 奥備中風土記念館 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 横浜国立大学 建築学棟 改修 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 横浜赤レンガ倉庫2号館 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34 海岸ビル 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
35 近畿大学33号館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 金沢市民芸村 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
37 後藤寺サクラ園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 交詢ビルディング 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
40 国立ソフィア王妃芸術センター 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 市原市湖畔美術館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 松田平田設計本社リノベーション 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 新風館 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 水舎 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
45 石の美術館 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
46 千葉市立美術館・中央区役所 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47 惣誉酒造 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
48 大手町野村ビル 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
49 長浜市庁舎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 東京工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
51 東京大学工学部3号館 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
52 日本橋ダイヤビルシング 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
53 日本橋旧テーラー、堀屋改修 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 日本橋三井タワー 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
55 八女市多世代交流館「共生の森」 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 浜松サーラ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
57 文房堂ビル 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
58 麻布十番の集合住宅 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 野田市兵衛商店/BRIDGES 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1











 5.1.1 の内容で数量化Ⅲ類による分析を行った。結果を図-5.1 に示す。軸は固有値の上位
2 つとした。 
5.2.2.1 解析結果 1(カテゴリー数量) 
 第 1 軸(x 軸方向, 相関係数:0.66)では、新旧要素の連続性や既存面積率など、正から負の
方向へ、再生建築だと明確にわかりやすい要素から、新築的・保存的な要素を示す傾向が
見られるため、「表現方法」を示す軸と解釈し、『同調的(負)-対比的(正)』とした。 
























































5.2.2.2 解析結果 2(サンプル数量) 
次に、サンプル数量と諸要素の関係を考察する。表-5.2 に各数値と数量化Ⅲ類による 2
軸との相関関係を示す。 






















0.515 -0.265 -0.155 0.245 -0.272 0.298 0.235 0.342
第2軸
（素材感）
0.051 -0.235 -0.52 0.428 -0.041 0.084 0.256 0.14
表‐5.1 2 軸と各数値の相関関係 
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5.3.2 レーダーチャート分析 1（再生建築タイプ間における傾向分析） 
 7×6 のセルに対し 19 の詳細なパターンに分類でき、さらに各クラスターの特徴を示した


















































































































































































【Type9】<新築価値型>－<同調表現> (全体の 17%) 
八女市多世代交流館「共生の森」など外壁を一新した建築で、同一の素材で新しく見え
るものが属する。他のタイプと比べ極端に視覚的情報量が少なく、風格の値も低いものが
多い。また、同タイプでも 38, 48 が属するクラスターは既存部の石材と調和するように新
設部を同素材で連続させているため、風格の値は高くなっている。 
 
























































図-5.5 外壁仕上(既存)別 エイジング価値 































































建物の構成部材、壁面、色彩という Macro, Meso, Micro という異なるレベルでのエント
ロピーを測定し、壁面の構成が最も調和に影響を及ぼしていることが明らかになった。 
新旧外壁仕上間の色差が大きくなるにつれて、調和の値は低下する傾向があるのに対し、
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 首都大学東京大学院 橘高義典教授には、本研究を行うにあたり、学部時代を含め 3 年に渡りご指導・
ご助言を頂きました。橘高先生の元でなければここまで自由にやりたい研究ができていなかったと思いま
す。心より感謝申し上げます。 





特に本学修士 2 年の水上君、徳田君には忙しい合間を縫って試料を探してくれて、本当に感謝しています。 
 本学建築都市コース 3 年生 61 名には印象評価に協力していただき、多くのサンプルを得ることができま
した。心よりお礼申し上げます。 
 





 博士後期課程 水谷吉克さんには、社会人博士課程ということもあり、2 年間で顔を合わせる機会は多
くはありませんでしたが、年齢に関係なく博士号を取りに行くその姿勢をとても尊敬しています。 
 修士 2 年の山内君は、2 人きりの研究室同期ということもあり、材料実験の際は共に助け合い、修士論
文執筆の際も互いに励まし合い今日まで来ましたね。ありがとう。 
 修士 1 年の久須美君、児玉君、原さん、馬場さんは、みんなここぞのときは頑張っていて、関東支部に
全員きっちり投稿していたのには、とても感心しました。材料実験の際は手伝っていただきありがとうご
ざいました。 
 学部 4 年の小野さん、髙木さん、山本さんは、全員女性が入ってきてびっくりしましたが、研究室の雰
囲気が明るくなりました。ありがとう。 




本当にありがとうございました。               





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 -0.05 1.01 0 1 6 11 12 12 3 44
2 1.38 0.83 0 2 0 1 7 9 27 44
3 0.85 0.93 0 3 1 3 9 18 13 44
4 0.85 1.00 0 4 1 6 5 18 14 44
5 0.18 0.92 0 5 1 13 14 11 5 44
6 0.31 1.11 0 6 4 9 10 13 8 44
7 -0.39 0.79 0 7 6 18 12 8 0 44
8 0.45 0.83 0 8 0 9 11 19 5 44
9 0.34 1.00 0 9 4 6 10 19 5 44
10 0.54 0.94 0 10 1 7 11 17 8 44
11 -0.27 0.93 0 11 7 15 10 11 1 44
12 0.88 0.85 0 12 1 1 10 20 12 44
13 0.21 0.83 0 13 2 9 13 18 2 44
14 1.06 0.90 0 14 2 0 5 21 16 44
15 0.53 1.01 0 15 1 8 12 13 10 44
16 1.33 0.70 0 16 0 1 2 20 21 44
17 -0.31 0.99 0 17 9 12 13 8 2 44
18 0.15 1.33 0 18 10 5 10 9 10 44
19 1.17 0.78 0 19 0 2 4 20 18 44
20 0.09 0.93 0 20 3 10 17 10 4 44
21 0.21 0.81 0 21 2 6 20 13 3 44
22 0.82 0.90 0 22 1 4 6 22 11 44
23 0.36 0.95 0 23 3 6 12 18 5 44
24 0.55 0.95 0 24 2 4 13 17 8 44
25 -1.15 0.80 0 25 26 11 4 3 0 44
26 -0.61 0.86 0 26 12 15 11 6 0 44
27 -0.02 1.25 0 27 10 9 6 13 6 44
28 0.26 1.04 0 28 5 4 16 13 6 44
29 0.20 0.98 0 29 4 8 12 16 4 44
30 -0.79 0.86 0 30 16 15 8 5 0 44
31 -0.77 1.00 0 31 18 13 6 6 1 44
32 -0.09 0.89 0 32 4 15 10 14 1 44
33 -0.78 1.00 0 33 20 9 7 8 0 44
34 0.23 1.01 0 34 3 11 9 16 5 44
35 0.74 0.85 0 35 0 6 7 22 9 44
36 -0.85 0.94 0 36 18 15 8 1 2 44
37 0.40 0.97 0 37 3 5 13 17 6 44
38 -0.36 1.26 0 38 15 9 7 8 5 44
39 1.30 0.69 0 39 0 1 2 21 20 44
40 -0.04 1.01 0 40 6 10 13 12 3 44
41 -0.39 0.83 0 41 7 15 16 5 1 44
42 0.88 1.01 0 42 2 2 9 16 15 44
43 -0.73 1.01 0 43 18 11 8 6 1 44
44 0.02 0.96 0 44 3 16 8 14 3 44
45 -0.35 0.87 0 45 7 17 9 11 0 44
46 0.01 1.11 0 46 7 11 7 15 4 44
47 -0.77 0.85 0 47 15 16 8 5 0 44
48 -1.06 0.69 0 48 20 17 6 1 0 44
49 -0.42 0.91 0 49 8 18 9 8 1 44
50 0.14 0.95 0 50 4 9 12 16 3 44
51 -0.18 0.80 0 51 4 15 13 12 0 44
52 0.37 1.02 0 52 3 7 12 15 7 44
53 0.06 0.86 0 53 4 8 15 16 1 44
54 0.73 0.96 0 54 1 6 7 19 11 44
55 -0.54 0.87 0 55 11 14 12 7 0 44
56 0.22 0.88 0 56 2 8 17 13 4 44
57 0.55 1.01 0 57 2 6 10 16 9 43
58 -0.74 0.80 0 58 13 18 9 4 0 44
59 -0.01 1.23 0 59 10 5 14 8 7 44
60 1.40 0.68 0 60 0 1 1 19 23 44
61 1.16 0.81 0 61 0 1 8 16 19 44
62 -0.06 1.02 0 62 7 8 15 11 3 44
63 0.09 0.93 0 63 3 12 12 14 3 44
合計 9.28 58.71 0 合計 378 563 624 812 394 2771
平均 0.15 0.93 0.00 平均 6.00 8.94 9.90 12.89 6.25
偏差 0.63 0.13 0.00 偏差 6.11 5.06 3.83 5.43 6.43
1 2 3 4 5
C* -1.73 -0.75 0.00 0.86 1.99
範疇別の人数系列範疇法分析結果
共通尺度




 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 1.12 1.03 0 1 1 1 9 15 18 44
2 -2.16 0.56 0 2 37 6 1 0 0 44
3 -0.31 1.28 0 3 7 12 12 10 3 44
4 0.35 1.09 0 4 1 9 13 15 6 44
5 0.12 1.00 0 5 1 10 19 10 4 44
6 -0.94 0.78 0 6 6 26 11 1 0 44
7 -0.32 0.90 0 7 2 16 19 6 1 44
8 0.16 1.00 0 8 0 13 14 13 4 44
9 -0.28 0.90 0 9 0 21 15 6 2 44
10 1.41 0.81 0 10 0 1 4 17 22 44
11 -0.45 0.87 0 11 3 17 18 6 0 44
12 -0.91 0.74 0 12 5 27 11 1 0 44
13 -0.01 1.00 0 13 1 13 17 10 3 44
14 -0.94 0.78 0 14 6 26 11 1 0 44
15 0.71 0.82 0 15 0 2 16 19 7 44
16 -1.15 0.79 0 16 10 25 9 0 0 44
17 -1.07 1.00 0 17 12 20 9 3 0 44
18 -2.17 0.65 0 18 39 2 3 0 0 44
19 -0.31 1.08 0 19 3 18 12 9 2 44
20 0.44 0.92 0 20 0 8 12 20 4 44
21 -0.39 0.91 0 21 2 19 16 6 1 44
22 -1.58 0.77 0 22 19 21 3 0 0 43
23 -1.16 0.88 0 23 11 25 6 2 0 44
24 -1.46 0.98 0 24 20 17 5 2 0 44
25 -0.58 0.96 0 25 5 18 15 6 0 44
26 -0.54 1.07 0 26 6 16 15 6 1 44
27 1.84 0.54 0 27 0 0 1 9 34 44
28 0.54 0.98 0 28 0 8 10 20 6 44
29 1.34 0.79 0 29 0 0 7 17 20 44
30 -0.77 0.87 0 30 6 20 16 2 0 44
31 -0.75 0.92 0 31 6 21 13 4 0 44
32 -0.37 0.89 0 32 3 15 19 7 0 44
33 -1.22 0.97 0 33 13 24 5 1 1 44
34 0.99 1.24 0 34 2 4 5 15 18 44
35 -0.62 0.97 0 35 4 23 11 5 1 44
36 -0.71 0.77 0 36 4 21 18 1 0 44
37 -0.25 0.96 0 37 2 15 19 6 2 44
38 -1.58 0.83 0 38 20 21 2 1 0 44
39 -1.21 0.82 0 39 11 26 6 1 0 44
40 -1.54 0.78 0 40 18 24 1 1 0 44
41 0.76 0.93 0 41 0 4 12 19 9 44
42 0.77 1.50 0 42 4 6 5 10 19 44
43 -1.06 0.72 0 43 7 28 9 0 0 44
44 -0.81 0.85 0 44 5 24 14 0 1 44
45 -1.22 0.89 0 45 13 22 8 1 0 44
46 -0.78 1.01 0 46 7 21 12 3 1 44
47 -1.32 0.81 0 47 13 26 4 1 0 44
48 -0.37 0.94 0 48 1 23 10 9 1 44
49 -0.54 0.88 0 49 3 21 14 6 0 44
50 -0.41 0.81 0 50 1 21 15 7 0 44
51 0.73 0.78 0 51 0 1 17 19 7 44
52 1.77 0.62 0 52 0 0 2 10 32 44
53 1.27 0.94 0 53 0 2 7 14 21 44
54 1.85 0.62 0 54 0 0 3 5 36 44
55 0.24 0.90 0 55 1 8 14 20 1 44
56 1.44 0.81 0 56 0 1 4 16 23 44
57 1.37 0.88 0 57 0 1 7 13 23 44
58 -0.33 0.92 0 58 2 18 14 10 0 44
59 1.67 0.71 0 59 0 0 4 10 30 44
60 -1.88 0.93 0 60 31 10 2 0 1 44
61 -2.16 0.56 0 61 37 6 1 0 0 44
62 0.57 0.87 0 62 0 4 17 17 6 44
63 1.72 0.67 0 63 0 0 3 10 31 44
合計 -13.44 55.44 0 合計 411 858 626 474 402 2771
平均 -0.21 0.88 0.00 平均 6.52 13.62 9.94 7.52 6.38
偏差 1.08 0.16 0.00 偏差 9.37 9.24 5.57 6.40 10.19
1 2 3 4 5
C* -2.39 -1.07 0.00 0.97 2.12
範疇別の人数系列範疇法分析結果
共通尺度































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 -0.34 0.84 0 1 8 21 22 9 1 61
2 -0.22 1.09 0 2 11 17 17 11 5 61
3 0.80 0.85 0 3 1 5 9 34 12 61
4 -0.67 0.82 0 4 15 24 16 6 0 61
5 0.59 1.04 0 5 3 6 18 20 14 61
6 0.13 0.83 0 6 3 13 21 22 2 61
7 0.55 1.01 0 7 3 6 18 22 12 61
8 0.19 0.96 0 8 5 11 17 24 4 61
9 0.03 1.19 0 9 9 17 10 17 8 61
10 0.60 1.09 0 10 3 9 13 21 15 61
11 0.71 0.88 0 11 1 5 15 28 12 61
12 0.83 0.90 0 12 1 5 11 29 15 61
13 -0.77 0.74 0 13 16 25 18 2 0 61
14 -1.24 0.87 0 14 37 16 6 0 2 61
15 -0.26 0.81 0 15 6 22 19 14 0 61
16 0.28 0.82 0 16 2 11 19 26 3 61
17 0.39 1.09 0 17 5 10 13 23 10 61
18 0.45 0.86 0 18 1 9 19 25 7 61
19 0.98 1.09 0 19 4 1 11 21 24 61
20 0.69 0.95 0 20 3 3 14 29 12 61
21 0.01 0.88 0 21 2 21 20 14 4 61
22 -0.07 0.77 0 22 3 18 24 15 1 61
23 1.09 0.84 0 23 0 4 7 28 22 61
24 -0.01 0.69 0 24 1 17 28 14 1 61
25 0.38 0.99 0 25 3 11 15 24 8 61
26 -0.18 1.15 0 26 11 19 12 13 6 61
27 -0.24 1.02 0 27 8 22 18 8 5 61
28 0.14 1.05 0 28 7 10 19 19 6 61
29 0.68 0.96 0 29 3 5 10 32 11 61
30 -0.06 1.08 0 30 8 18 13 17 5 61
31 -1.15 0.80 0 31 33 17 8 3 0 61
32 -0.53 0.90 0 32 12 26 13 9 1 61
33 1.61 0.61 0 33 0 0 2 19 40 61
34 0.68 1.11 0 34 3 7 15 18 18 61
35 0.03 0.86 0 35 3 18 18 20 2 61
36 0.41 0.99 0 36 4 7 18 24 8 61
37 -0.79 0.87 0 37 19 25 12 4 1 61
38 0.56 1.16 0 38 5 9 10 22 15 61
39 0.59 0.89 0 39 1 9 12 30 9 61
40 0.32 0.86 0 40 1 13 18 24 5 61
41 0.34 1.10 0 41 4 13 15 18 11 61
42 -0.32 0.79 0 42 7 21 22 11 0 61
43 0.71 0.81 0 43 1 5 11 35 9 61
44 -0.56 1.10 0 44 20 16 11 12 2 61
45 0.03 1.05 0 45 6 17 16 16 6 61
46 1.23 0.83 0 46 0 3 6 25 27 61
47 -0.46 0.81 0 47 9 24 21 6 1 61
48 0.78 0.88 0 48 0 7 12 28 14 61
49 0.76 1.02 0 49 2 6 13 23 17 61
50 0.97 1.00 0 50 2 5 6 27 21 61
51 1.29 0.86 0 51 0 1 12 16 32 61
52 0.44 1.01 0 52 2 13 13 23 10 61
53 -0.47 1.07 0 53 15 20 15 7 4 61
54 0.78 0.85 0 54 0 6 13 29 13 61
55 0.32 1.21 0 55 5 14 17 10 15 61
56 -0.34 0.90 0 56 10 20 16 15 0 61
57 0.80 0.91 0 57 1 5 13 27 15 61
58 -0.46 0.89 0 58 11 23 17 9 1 61
59 -0.12 0.92 0 59 8 14 20 18 1 61
60 -0.19 0.99 0 60 7 23 13 15 3 61
合計 12.72 56.24 0 合計 374 768 880 1110 528 3660
平均 0.21 0.94 0.00 平均 6.23 12.80 14.67 18.50 8.80
偏差 0.60 0.13 0.00 偏差 7.19 7.24 4.82 8.38 8.39
共通尺度
1 2 3 4 5
C* -1.81 -0.79 0.00 0.88 2.04





 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 -0.52 1.02 0 1 17 22 9 10 3 61
2 0.35 1.16 0 2 8 9 9 22 13 61
3 -0.02 0.96 0 3 7 17 13 20 4 61
4 0.79 0.76 0 4 0 5 10 32 14 61
5 1.41 0.73 0 5 1 1 1 19 39 61
6 0.68 0.80 0 6 0 5 18 24 14 61
7 0.96 0.84 0 7 1 0 16 21 23 61
8 -0.18 1.03 0 8 9 21 14 11 6 61
9 -0.38 0.99 0 9 15 14 20 9 3 61
10 1.12 0.96 0 10 1 5 8 14 33 61
11 0.67 0.87 0 11 1 9 7 31 13 61
12 0.47 0.96 0 12 4 6 16 24 11 61
13 0.21 0.85 0 13 1 18 15 21 6 61
14 1.14 0.74 0 14 0 1 9 24 27 61
15 0.36 0.77 0 15 1 9 21 24 6 61
16 0.93 0.79 0 16 0 4 9 28 20 61
17 0.51 1.03 0 17 4 8 13 22 14 61
18 -0.39 0.94 0 18 10 28 9 11 3 61
19 1.29 0.76 0 19 0 3 3 21 34 61
20 0.48 0.92 0 20 3 8 13 27 10 61
21 0.64 0.91 0 21 1 8 14 23 15 61
22 -0.24 0.85 0 22 8 20 17 15 1 61
23 -0.11 1.18 0 23 13 15 10 15 8 61
24 0.55 0.83 0 24 1 8 14 28 10 61
25 -0.42 1.07 0 25 15 22 10 9 5 61
26 0.62 1.02 0 26 3 8 12 21 17 61
27 -0.81 0.98 0 27 25 19 11 3 3 61
28 -0.32 0.93 0 28 11 18 20 9 3 61
29 0.74 0.95 0 29 2 6 11 24 18 61
30 1.07 0.85 0 30 1 1 11 21 27 61
31 0.09 1.10 0 31 8 13 17 13 10 61
32 0.30 0.92 0 32 2 16 12 23 8 61
33 0.87 0.99 0 33 3 5 5 26 22 61
34 -0.55 1.02 0 34 18 22 8 10 3 61
35 0.05 0.98 0 35 5 20 11 19 6 61
36 0.35 1.05 0 36 5 12 10 23 11 61
37 0.78 0.88 0 37 1 4 15 23 18 61
38 0.39 1.12 0 38 6 10 12 19 14 61
39 0.85 0.84 0 39 0 8 5 30 18 61
40 -0.01 0.92 0 40 5 18 18 15 5 61
41 1.21 0.77 0 41 0 2 7 21 31 61
42 -0.36 0.96 0 42 13 17 19 9 3 61
43 0.76 0.98 0 43 1 10 8 22 20 61
44 0.19 1.08 0 44 6 15 12 18 10 61
45 0.42 0.95 0 45 4 7 16 24 10 61
46 0.93 0.99 0 46 2 6 6 22 25 61
47 -0.09 0.87 0 47 6 17 20 15 3 61
48 1.19 0.75 0 48 0 1 9 21 30 61
49 0.78 0.96 0 49 1 9 8 23 20 61
50 -0.35 1.03 0 50 12 23 12 9 5 61
51 0.25 0.98 0 51 4 15 11 23 8 61
52 0.62 0.84 0 52 1 7 13 28 12 61
53 0.92 0.84 0 53 0 4 13 22 22 61
54 1.00 0.67 0 54 0 1 8 33 19 61
55 0.92 1.09 0 55 2 7 12 10 30 61
56 0.28 1.11 0 56 9 6 13 23 10 61
57 0.46 0.96 0 57 1 14 13 20 13 61
58 0.83 0.91 0 58 1 4 15 20 21 61
59 0.42 0.97 0 59 3 9 18 19 12 61
60 -0.54 0.89 0 60 13 28 10 8 2 61
合計 24.54 55.89 0 合計 295 648 719 1174 824 3660
平均 0.41 0.93 0.00 平均 4.92 10.80 11.98 19.57 13.73
偏差 0.54 0.11 0.00 偏差 5.52 7.18 4.32 6.68 9.31
共通尺度
1 2 3 4 5
C* -1.73 -0.73 0.00 0.79 1.89





 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 0.23 1.01 0 1 2 14 20 17 8 61
2 -0.04 1.05 0 2 3 24 11 18 5 61
3 1.16 0.81 0 3 0 3 6 27 25 61
4 0.10 0.78 0 4 0 16 25 17 3 61
5 0.73 1.09 0 5 2 8 10 23 18 61
6 1.09 0.89 0 6 1 2 8 26 24 61
7 1.21 0.81 0 7 0 3 5 26 27 61
8 -0.28 0.90 0 8 5 20 25 9 2 61
9 -1.07 1.11 0 9 25 21 9 4 2 61
10 -2.08 0.31 0 10 57 4 0 0 0 61
11 0.44 0.86 0 11 0 10 20 23 8 61
12 0.08 0.92 0 12 1 19 20 16 5 61
13 0.03 0.90 0 13 2 19 16 22 2 61
14 0.49 0.92 0 14 0 11 17 23 10 61
15 -0.64 0.78 0 15 6 34 17 3 1 61
16 -0.24 0.74 0 16 2 23 24 12 0 61
17 1.01 0.90 0 17 0 4 12 22 23 61
18 -0.71 0.91 0 18 10 32 12 6 1 61
19 1.53 0.62 0 19 0 0 3 20 38 61
20 0.40 0.99 0 20 1 12 18 20 10 61
21 -1.25 0.93 0 21 25 29 5 0 2 61
22 -1.07 0.82 0 22 18 31 10 2 0 61
23 -0.71 0.90 0 23 10 31 14 5 1 61
24 0.80 0.77 0 24 0 5 9 36 11 61
25 -0.09 1.09 0 25 5 18 22 9 7 61
26 -1.35 0.89 0 26 30 21 8 2 0 61
27 -0.44 1.10 0 27 11 19 19 9 3 61
28 0.17 0.85 0 28 1 13 24 19 4 61
29 -0.83 0.85 0 29 11 35 11 3 1 61
30 0.95 0.79 0 30 0 4 7 34 16 61
31 -0.86 1.08 0 31 18 24 12 5 2 61
32 0.03 0.99 0 32 2 20 19 14 6 61
33 -0.23 1.21 0 33 10 17 14 15 5 61
34 0.50 0.76 0 34 0 5 25 24 7 61
35 -0.54 1.06 0 35 10 27 13 8 3 61
36 -0.33 0.86 0 36 5 23 20 13 0 61
37 0.45 0.91 0 37 0 12 17 23 9 61
38 0.74 0.89 0 38 0 8 10 30 13 61
39 -0.19 0.91 0 39 3 23 21 11 3 61
40 -0.27 0.86 0 40 3 26 18 13 1 61
41 0.89 0.94 0 41 1 5 8 29 18 61
42 0.12 0.90 0 42 2 15 19 22 3 61
43 -0.74 1.01 0 43 13 30 8 9 1 61
44 -2.06 0.38 0 44 57 3 1 0 0 61
45 -1.19 0.89 0 45 23 29 5 4 0 61
46 -0.23 1.06 0 46 5 25 15 11 5 61
47 -0.49 0.98 0 47 8 26 17 8 2 61
48 0.62 1.02 0 48 1 10 12 24 14 61
49 1.29 0.85 0 49 1 1 5 23 31 61
50 0.63 0.90 0 50 0 8 16 25 12 61
51 -0.16 0.92 0 51 4 19 22 14 2 61
52 -0.09 1.12 0 52 5 22 13 15 6 61
53 0.10 0.79 0 53 1 15 21 23 1 61
54 0.64 0.92 0 54 1 7 13 29 11 61
55 0.93 0.98 0 55 0 7 11 20 23 61
56 0.96 0.91 0 56 0 5 11 24 21 61
57 -1.87 0.53 0 57 47 14 0 0 0 61
58 0.71 0.84 0 58 0 7 11 32 11 61
59 0.02 1.05 0 59 4 19 12 22 4 61
60 -1.45 0.84 0 60 33 20 7 1 0 61
合計 -2.44 53.66 0 合計 485 957 803 944 471 3660
平均 -0.04 0.89 0.00 平均 8.08 15.95 13.38 15.73 7.85
偏差 0.85 0.16 0.00 偏差 13.12 9.55 6.51 9.69 8.85
共通尺度
1 2 3 4 5
C* -2.16 -0.90 0.00 0.87 1.99
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1 COCON KARASUMA（古今烏丸） -0.34 0.84 -0.52 1.02 0.23 1.01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 CU Hotel Taipei　* -0.22 1.09 0.35 1.16 -0.04 1.05 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 JPタワー 0.8 0.85 -0.02 0.96 1.16 0.81 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4 KGMコート -0.67 0.82 0.79 0.76 0.1 0.78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 la kagu 0.59 1.04 1.41 0.73 0.73 1.09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 quaranta1966 0.13 0.83 0.68 0.8 1.09 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 アーバンBLD心斎橋　* 0.55 1.01 0.96 0.84 1.21 0.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン　* 0.19 0.96 -0.18 1.03 -0.28 0.9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 カイシャ・フォーラム・マドリード 0.03 1.19 -0.38 0.99 -1.07 1.11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 カヤバ珈琲　* 0.6 1.09 1.12 0.96 -2.08 0.31 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 0.71 0.88 0.67 0.87 0.44 0.86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 クオリティホテル１１ 0.83 0.9 0.47 0.96 0.08 0.92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 クローチェ神宮前ビル -0.77 0.74 0.21 0.85 0.03 0.9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 -1.24 0.87 1.14 0.74 0.49 0.92 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 コンストファック -0.26 0.81 0.36 0.77 -0.64 0.78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 サンポライフ社屋 0.28 0.82 0.93 0.79 -0.24 0.74 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 ジェミニレジデンス 0.39 1.09 0.51 1.03 1.01 0.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 ステークス・アンド・セナト社屋 0.45 0.86 -0.39 0.94 -0.71 0.91 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 ディオール銀座 0.98 1.09 1.29 0.76 1.53 0.62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 0.69 0.95 0.48 0.92 0.4 0.99 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 0.01 0.88 0.64 0.91 -1.25 0.93 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン -0.07 0.77 -0.24 0.85 -1.07 0.82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） 1.09 0.84 -0.11 1.18 -0.71 0.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
24 マックスウェル・チャンパーズ -0.01 0.69 0.55 0.83 0.8 0.77 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 マルメ近代美術館 0.38 0.99 -0.42 1.07 -0.09 1.09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 みちのく風土館 -0.18 1.15 0.62 1.02 -1.35 0.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 メゾンフォリー -0.24 1.02 -0.81 0.98 -0.44 1.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 ラモット 0.14 1.05 -0.32 0.93 0.17 0.85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 ロームシアター京都　*** 0.68 0.96 0.74 0.95 -0.83 0.85 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 延岡ホテル増築 -0.06 1.08 1.07 0.85 0.95 0.79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 奥備中風土記念館　** -1.15 0.8 0.09 1.1 -0.86 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 横浜国立大学 建築学棟　改修　* -0.53 0.9 0.3 0.92 0.03 0.99 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 横浜赤レンガ倉庫2号館 1.61 0.61 0.87 0.99 -0.23 1.21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 海岸ビル 0.68 1.11 -0.55 1.02 0.5 0.76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 近畿大学33号館 0.03 0.86 0.05 0.98 -0.54 1.06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 金沢市民芸村 0.41 0.99 0.35 1.05 -0.33 0.86 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 後藤寺サクラ園 -0.56 0.87 0.78 0.88 0.45 0.91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 交詢ビルディング 0.56 1.16 0.39 1.12 0.74 0.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) 0.59 0.89 0.85 0.84 -0.19 0.91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 国立ソフィア王妃芸術センター 0.32 0.86 -0.01 0.92 -0.27 0.86 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 市原市湖畔美術館 0.34 1.1 1.21 0.77 0.89 0.94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 松田平田設計本社リノベーション　* -0.32 0.79 -0.36 0.96 0.12 0.9 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 新風館 0.71 0.81 0.76 0.98 -0.74 1.01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 水舎 -0.56 1.1 0.19 1.08 -2.06 0.38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 石の美術館 0.03 1.05 0.42 0.95 -1.19 0.89 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 千葉市立美術館・中央区役所 1.23 0.83 0.93 0.99 -0.23 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
47 惣誉酒造 -0.46 0.81 -0.09 0.87 -0.49 0.98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 大手町野村ビル 0.78 0.88 1.19 0.75 0.62 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
49 長浜市庁舎 0.76 1.02 0.78 0.96 1.29 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50 東京工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 0.97 1 -0.35 1.03 0.63 0.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
51 東京大学工学部3号館 1.29 0.86 0.25 0.98 -0.16 0.92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 日本橋ダイヤビルシング 0.44 1.01 0.62 0.84 -0.09 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
53 日本橋旧テーラー、堀屋改修 -0.47 1.07 0.92 0.84 0.1 0.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
54 日本橋三井タワー　** 0.78 0.85 1 0.67 0.64 0.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
55 八女市多世代交流館「共生の森」 0.32 1.21 0.92 1.09 0.93 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
56 浜松サーラ -0.34 0.9 0.28 1.11 0.96 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
57 文房堂ビル 0.8 0.91 0.46 0.96 -1.87 0.53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
58 麻布十番の集合住宅 -0.46 0.89 0.83 0.91 0.71 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59 野田市兵衛商店/BRIDGES　* -0.12 0.92 0.42 0.97 0.02 1.05 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 立教大学第一食堂 -0.19 0.99 -0.54 0.89 -1.45 0.84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0.21 0.94 0.41 0.93 -0.04 0.89 11 17 8 1 9 9 0 1 5 0 4 22 4 8 22 2 5 13 9 21 8 2 5 8 13 13 10 4 21 15 13 5 6 2 12 10 11 13 8 4

















































































































S(2) S(4) S(2) S(4) S(2) S(7)S(4)
図-6 エントロピー簡易モデル 

























































































































































46.　石の美術館 5.  la kagu
56.　浜松サーラ 55.　八女市多世代交流館 「共生の森」




































































































































































1)日本国語大辞典〔第2版〕, 小学館, 2003年  
2)横浜市 みなとみらい21 新港地区 街並み景観ガイドライン 
3)橘高義典, 上村克郎：建築物外壁材料の美装性の評価に関する研究, 1990 年度 日本建築学
会 関東支部研究報告集 
4)神谷亮賢, 坂脇圭一：写真提示法による再生建築の心理量分析, 日本建築学会大会学術講
演梗概集(近畿) 2014 年 9 月 
5)加藤光, 坂牛卓, 梅干野成央：既存建築を活用する設計にみる既存建築と新設部分の関係
の類型化, 日本建築学会大会学術講演梗概集(東北) 2009 年 8 月 
6)熊谷雄, 小林克弘：コンバージョン建築における立面構成の分析, 首都大学東京 平成 26
年度 特別研究梗概集 
7 )及川清彦, 原広司, 藤井明：都市景観の定量的把握-その 1. 指標の抽出-,日本建築学会大
会学術講演梗概集(東北) 昭和 57 年 10 月 
外壁仕上（既存） 外壁仕上（新設） 旧用途 築年数 階層 新旧要素の連続性
外壁仕上（既存） 1
外壁仕上（新設） 0.334 1
旧用途 0.328 0.379 1
築年数 0.362 0.265 0.302 1
階層 0.349 0.326 0.284 0.319 1
























































1 0.56 0.99 76.02 10.01 228.7 B 60.25 30.69 170.9 G 30.96 23.49 12.57 57.75 15.77 20.68
2 0.45 0 - - - - - - - - - - - - - -
3 0.44 0.99 76.16 5.677 244.9 B 57.72 25.22 221.5 B 27.46 15.75 12.89 23.42 18.43 19.54
4 0.9 0.96 68.74 11.39 223.1 B 64 10.41 227.6 B 4.91 1.26 0.12 4.45 4.75 0.98
5 1 0 58.86 18.2 226.8 B - - - - 0 0 0 0 0 0
6 0.09 0.44 - - - - 72.77 22.04 222.2 B 0 0 0 0 0 0
7 0 0.92 - - - - - - - - - - - - - -
8 0.52 1.52 - - - - - - - - - - - - - -
9 0.64 0.94 57.42 20.83 40.91 YR 36.02 20.05 12.3 R 23.61 3.78 9.24 28.61 21.4 0.78
10 1 0.52 - - - - - - - - - - - - - -
11 0.86 1.14 66.05 4.097 101.7 Y 52.37 21.31 212.2 BG 27.2 21.23 10.1 110.5 13.68 17.21
12 0.54 1 49.19 24.53 15.49 R 39.56 29.55 225.5 B 53.09 44.39 27.49 210 9.62 5.02
13 0.55 1.43 75.04 4.507 231.8 B 58.69 6.377 107.5 Y 18.97 0.87 9.58 124.2 16.35 1.87
14 0 0 - - - - 66.99 15.87 217.4 B 0 0 0 0 0 0
15 0.48 1.52 64.12 12.74 80.88 Y 65.94 11.77 215.9 BG 22.43 11.74 19.02 135 1.82 0.97
16 0.67 0.91 48.65 22.69 18.45 R 56.66 20.41 215.6 BG 43.12 37.81 19.12 197.2 8.01 2.29
17 0.24 0.79 46.14 11.45 58.8 YR 59.6 10.25 234.5 B 24.8 11.69 17.24 175.7 13.46 1.19
18 1 0.97 45.38 19.8 26.62 R 70.34 4.53 86 Y 30.7 17.41 4.04 59.37 24.96 15.27
19 0 0 - - - - 76.5 5.15 229 B 0 0 0 0 0 0
20 0.41 1.39 44.35 14.62 36.29 YR 44.58 22.71 218.4 B 37.18 29.48 22.65 182.1 0.24 8.09
21 0.65 0.93 58.65 20.61 5.89 R 37.8 27.26 15.87 R 22.27 5.74 5.31 9.98 20.86 6.65
22 0.59 1.37 - - - - - - - - - - - - - -
23 0.66 0.93 54.37 8.487 38.22 YR 53.27 26.99 226.1 B 35.31 25.44 24.46 187.9 1.1 18.5
24 0.62 0.96 75.24 6.83 208.9 BG 59.25 20.56 195.1 BG 20.89 13.37 1.46 13.77 15.98 13.73
25 0.65 1.42 42.14 26.43 26.14 R 46.71 47.54 16.9 R 22.33 21.75 2.17 9.24 4.57 21.11
26 0.34 0.93 56.67 6.237 189.1 BG 62.54 23.41 49.29 YR 28.73 21.18 18.51 139.8 5.87 17.18
27 0.57 0.98 41.51 30.72 14.58 R 79.8 4.047 243.2 B 50.9 31.53 11.44 228.6 38.29 26.68
28 0.39 0.96 59.56 15.79 10.51 R 65.1 20.85 181.3 BG 36.9 36.34 3.21 170.8 5.55 5.07
29 0.8 1.47 43.85 5.433 237 B 60.9 32.93 21.52 R 33 25.36 12.48 215.5 17.04 27.49
30 0.65 0.47 84.55 10.74 246.9 B 43.36 25.34 230.5 B 43.95 11.65 9.96 16.4 41.19 14.6
31 0 1.49 74.12 18.73 229.9 B 72.26 12.64 128.4 GY 29.43 24.44 16.29 101.5 1.86 6.08
32 0.64 0.94 - - - - - - - - - - - - - -
33 0.77 0.78 60.62 37.72 7.61 R 37.12 9.56 126.9 GY 47.06 40.41 5.46 119.3 23.5 28.16
34 0.56 0.99 85.49 5.67 269.2 B 49.21 27.97 227.2 B 43.53 18.86 14.91 41.93 36.29 22.3
35 0.38 0.96 64.94 23.94 19.64 R 87.1 2.6 236.5 N 34.09 23.86 10.11 216.9 22.16 21.34
36 0.85 0.62 58.94 27.81 17.2 R 59.9 47.88 23.36 R 20.47 17.26 10.97 6.16 0.96 20.07
37 0.4 0.97 - - - - 79.73 7.193 231.9 B 0 0 0 0 0 0
38 0.22 0.76 78.19 3.463 142.7 N 74.67 7.137 200.2 BG 10.02 7.95 4.98 57.56 3.52 3.67
39 0.57 0.99 79.77 2.05 92.99 N 67.09 6.487 92.09 Y 13.42 0.07 4.37 0.9 12.69 4.44
40 0.48 1 70.32 6.63 233.8 B 64.55 20.02 218.7 B 14.83 11.51 7.36 15.08 5.77 13.39
41 0.09 0.45 70.22 3.997 205.8 N 62.73 11.5 216.5 B 10.66 5.71 5 10.78 7.49 7.5
42 0.58 1.44 - - - - - - - - - - - - - -
43 0.81 0.7 52.08 10.38 24.19 R 30.32 19.18 228.5 B 35.96 21.5 18.9 204.4 21.76 8.8
44 0.74 1.51 69.02 11.23 30.41 R 44.23 4.6 160.6 G 27.31 9.14 6.93 130.2 24.79 6.63
45 1 0 77.55 6.96 19.77 R 76.01 8.743 306.5 P 9.23 1.41 8.99 286.7 1.54 1.78
46 0.15 0.83 52.65 6.797 267.7 B 82.48 6.263 66.33 YR 32.2 5.61 10.75 201.4 29.83 0.53
47 0.31 1.54 79.03 4.563 62.71 YR 70.05 13.12 217.1 B 19.36 12.34 11.92 154.4 8.98 8.55
48 0.4 0.9 65.08 11.21 236.1 B 68.1 12.53 231 B 3.47 1.67 0.33 5.07 3.02 1.32
49 0.11 1.22 34.54 9.337 220.7 B 77.88 12.69 216.7 B 43.5 3.66 0.69 4.05 43.34 3.35
50 0.28 1.12 69.8 18.65 29.05 R 77.02 12.36 226.5 B 31.47 24.87 17.89 197.5 7.22 6.29
51 0.66 0.92 66.6 10.58 233.3 B 56.46 21.54 231 B 30.32 23.96 15.57 2.3 10.14 10.96
52 0.51 1.49 71.03 2.663 242.3 N 71.42 6.307 229.7 B 3.83 2.94 2.43 12.59 0.39 3.64
53 0 0 - - - - 77.21 6.827 220.9 B 0 0 0 0 0 0
54 0.4 1 - - - - - - - - - - - - - -
55 0 0 - - - - 64.08 27.33 229.6 B 0 0 0 0 0 0
56 0 0.86 75.73 10.4 219.8 B 63.88 37.83 139.6 GY 38.05 20.12 30.05 80.24 11.84 27.43
57 0.67 1.57 68.16 3.577 269 N 72.01 4.213 248.4 B 4.02 0.95 0.63 20.61 3.86 0.64
58 0 0 - - - - 73.15 3.09 118.4 N 0 0 0 0 0 0
59 0.72 0.86 - - - - - - - - - - - - - -
60 0.49 1 63.45 14.01 8.233 R 79.25 11.66 217.4 B 29.46 23.09 9.22 209.2 15.8 2.36
平均 0.4843 0.896 63.18 12.78 127.1 - 62.57 16.93 179.7 - 22.95 13.97 9.153 85.86 11.68 8.905
標準偏差 0.2902 0.4517 12.82 8.478 102.1 - 13.61 11.08 74.99 - 15.49 12.33 7.97 87.25 11.74 8.963
変動係数 0.5991 0.5041 0.203 0.664 0.803 - 0.217 0.654 0.417 - 0.675 0.882 0.871 1.016 1.005 1.007
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